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［表紙］
［道場で食事をしている］ ［熱すぎる風呂に入れられる］ ［女を縛った盗賊がたき火にあ
たっているところに男が出てくる］
［鍋蓋で刀を押さえている］ ［神社で祈っている人を後ろか
ら別の人が見ている］
［宮本武蔵と佐々木厳流の試合］
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